




　研究計画にもとづ き、スケッチか らオーケス トレーションまでを完成させ、
今回の作品名は 「花灯籠」である。昨今全国各地で花灯籠の祭 りやイベントが





本の 「能」や 「狂言」をイメージし、幽玄の世界 と現実の世界 とを融合させて
いる。「和」の雰囲気 をもった木管楽器や弦楽器のソロの素朴なメロディーが、
日本的な情感をもった響 きを背景に歌いあげていく部分。それ とは対照的に「洋」
の響 きやリズムを特徴 とした部分 とで構成 され、最後は幻想的な雰囲気で終止
する。管 ・弦 ・打が一体化 し音楽を構築 している。この作品は、式典中に用い
られるだけでなく、仏教音楽作品の一つ として独立 して演奏できる作品に仕上
げている。
　 2管 編成のオーケス トラなので、いろいろな楽器の組み合わせにより、多彩
な響きを創ることができるので、繊細かつスケールの大 きい音空間を創 りあげ
ることができる。
　楽器編成は、フルー ト2、オーボエ2、 クラリネット2、バスーン2、 ホルン4、
トランペット2、 トロンボー3、 チューバ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
コントラバス、打楽器(テ ィンパニ、 トムトム、鉄琴)で ある。
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　仏教音楽の作品数の中でもオーケス トラによるものは、他のジャンルに比べ
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オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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オーケス トラ編成による仏教音楽の製作
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オーケス トラ編成による仏教音楽の製作
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オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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オーケス トラ編成による仏教音楽の製作
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オーケス トラ編成による仏教音楽の製作
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ナーケストラ編成による仏教音楽の製作
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